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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de graduación de 
la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de Doctor en Educación, 
presento la tesis titulada El Módulo Autoinstructivo en el aprendizaje de Educación para el 
trabajo en estudiantes de 3º secundaria - 2015. 
 
En base a una ardua investigación y a la aplicación de los procesos del análisis y 
construcción de los datos obtenidos, presento esta tesis, esperando que sirva de soporte 
para investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento de la 
calidad de gestión e innovación en la educación. 
La tesis está conformada por los siguientes capítulos: 
En el Capítulo I se considera la introducción, los antecedentes, fundamentación 
científica, técnica o humanística, las justificaciones, el problema de investigación, la 
hipótesis y los objetivos. En el Capítulo II se considera en el aspecto metodológico de la 
investigación. En el Capítulo III se describieron e interpretaron los datos recogidos, se 
procesó la información y se organizaron los resultados. En el Capítulo IV se analizan los 
resultados. En el Capítulo V se da respuesta a las interrogantes expuestas. En el Capítulo 
VI se proponen dar solución al problema investigado o sugerencias. En el Capítulo VII se 
muestra las referencias del material bibliográfico utilizado, instrumentos de recolección de 
datos, validación de los instrumentos, la confiabilidad de los instrumentos, las 
autorizaciones para la investigación y la data. 
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Este trabajo de investigación tiene como objetivo: Demostrar los efectos de la aplicación 
del Módulo Autoinstructivo en el aprendizaje de Educación para el trabajo en estudiantes 
del 3er grado del nivel secundario en la IE "El Buen Pastor" Los Olivos 2015.  
 
Es una investigación aplicada, de diseño, cuasi experimental, Para los datos Se ha 
utilizado en el recojo de los siguientes instrumentos, encuesta y lista de cotejo para los 
estudiantes. Para desarrollar el estudio se trabajó con una población de 59 alumnos del 
tercer año de educación secundaria la muestra fue la misma para ello se seleccionó a dos 
secciones del tercer grado D (30 estudiantes) y tercer grado B, (29 estudiantes) los cuales 
consta de un total de 59 estudiantes las mismas que se denominaron grupo experimental y 
control, para la recolección de datos se utilizaran un instrumento validado por juicio de 
expertos y determinado su confiabilidad mediante el coeficiente de Alpha de Cronbach. 
 
Las conclusiones indican que: Existe diferencia significativa de Aprendizaje del Área 
de EPT entre los estudiantes del 3er grado de educación secundaria del grupo experimental 
y control con los puntajes obtenidos del grupo control (U-Mann-Whitney = 60.500 y un 
valor ∗∗∗ 𝑝 = 000, 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 < .05), además, el valor Z es de 5,780 encontrando se 
en la zona de rechazo de hipótesis nula esto como efecto de la aplicación del Módulo 
Autoinstructivo CorelDraw en la institución educativa “El Buen Pastor” Los Olivos 2015 
 








This research aims to: Demonstrate the effects of the application of self-instructive 
learning module in Education for Work in 3rd grade students at the secondary level in the 
IE "The Good Shepherd" Los Olivos 2015. 
 
It is a quasi-experimental applied research, design, For data have been used in the 
picking up of the following instruments and survey checklist for students. To develop the 
study worked with a population of 59 students in the third year of secondary school sample 
was the same for this two sections of the third grade D (30 students) and third grade B was 
selected (29 students) which comprises a total of 59 students the same as experimental and 
control groups were designated for data collection instrument validated by expert judgment 
and reliability determined by Cronbach's alpha coefficient were used. 
The findings indicate that: There is significant difference Learning Area EPT among 
3rd grade students of secondary education of experimental and control groups with the 
scores of the control group (Mann-Whitney value = 60,500 and p *** = 000, being smaller 
<.05), in addition, the Z value is 5,780 finding is in the rejection of null hypothesis that the 
effect of the application of self-instructive CorelDraw module in the school "El Buen 
Pastor" Los Olivos 2015. 
 








Esta pesquisa tem como objetivos: demonstrar os efeitos da aplicação do módulo de 
aprendizagem auto-instrutivo em Educação para o Trabalho em estudantes de 3º grau no 
nível secundário no IE "O Bom Pastor" Los Olivos 2015. 
É um projeto de investigação aplicada quasi-experimental,, Para os dados têm sido 
utilizados na captação dos seguintes instrumentos e lista de verificação levantamento para 
os alunos. Para desenvolver o estudo trabalhou com uma população de 59 alunos do 
terceiro ano do ensino médio da amostra foi o mesmo para estas duas seções de terceira 
classe D (30 alunos) e terceira série B foi selecionado (29 alunos), que compreende um 
total de 59 alunos da mesma forma que os grupos experimental e controle foram 
designados para foram usadas instrumento de coleta de dados validados por pareceres de 
peritos e confiabilidade determinado pelo coeficiente alfa de Cronbach. 
Os resultados indicam que: Não há diferença significativa Aprendizagem Área EPT 
entre os alunos do 3º do ensino secundário dos grupos experimentais e de controle com os 
escores do grupo controle (valor Mann-Whitney = 60500 e p *** = 000, sendo menor 
<0,05), além disso, o valor de Z é 5780 constatação é na rejeição da hipótese nula de que o 
efeito da aplicação do módulo CorelDraw auto-instrutivo na escola "El Buen Pastor" Los 
Olivos 2015 
Palavras-chave: auto-instrutivo Module - Educação aprendizagem para o trabalho 
 
